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Abstract: “Uzbekistontimir yollari” JSC makes a great contribution to ensuring the safety of 
passenger transportation. Passenger traffic is constantly growing and growth is 
expected in the future, and competition is growing in the suburban passenger 
transport market. Increasing the size of passenger trains requires even more 
attention to safety. The article discusses the possibility of organizing a zonal 
movement on a suburban section X-T and to facilitate the work of the duty officers 
at the automation station issuing warnings for trains. 
Key words: passenger trains, workers of the running facilities, electricity, signaling and 
communications,  station attendants, dispatchers, warnings, movement of trains. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА 
УЧАСТКЕ С ДВУМЯ ЗОНАМИ И АНАЛИЗ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВЫДАЧИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ НА ПОЕЗДА  
 
Аннотация: АО «Ўзбекистонтемир йўллари» вносит большой вклад в обеспечение 
безопасности перевозок пассажиров. Пассажиропоток постоянно ожидается 
рост в будущем и растет конкуренция на рынке пригородных пассажирских 
перевозок. Увеличение размеров движения пассажирских поездов требует 
еще большего внимания к обеспечению безопасности. В статье 
рассматривается возможность организации на пригородном участке  Х-Т 
зонного движения и для облегчения работы дежурных по станции – 
автоматизации выдачи предупреждений на поезда. 
Ключевые 
слова: 
пассажирские поезд, работников путевого хозяйства,  электроснабжения, 
сигнализации и связи, дежурных по станции, диспетчер, предупреждений, 
движения поездов. 
 
ИККИТА ЗОНАЛИ УЧАСТКАЛАРДАГИ ЙЎЛОВЧИ 




Ҳозирги замонавий шароитларда шаҳар атрофи йўловчилар оқимининг хисобот 
материаллари ёки йўловчи поездлари линияларининг иш жараёнларини кузатиб бориш йўли 
билан олинган статистик маълумотларга ишлов беришга асосланган. Бундан ташқари йирик 
темир йўл узелларида бош станциялардаги йўловчилар оқимининг тахминий миқдорини 
ўрганиш орқали суткада ёки сутканинг соатлари бўйича станцияга келувчи ва кетувчи 
йўловчилар сонини аниқлаш орқали ҳам ўрганилади. Ушбу маълумотлар дам олиш ҳамда иш 
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кунлари учун ўрганилиши лозим. Шу билан бирга ушбу кунлар учун сутканинг соатлари 
бўйича йўловчилар оқимини тақсимлаш жараёни ҳам белгилаб олинади. 
Йўловчи поездлари йўловчилар оқимини яқин ҳамда келажакда йўловчилар миқдорига 
таъсир этувчи бир қанча омилларни хисобга олган холда амалга оширилади. Бунда, мамлакат 
аҳолисининг моддий ва маданий даражасининг ўсиши, меҳнат ва дам олишнинг ташкил этиш 
тизими, йўловчи поездлари худудларида дам олиш масканларининг ривожланиши, йўловчи 
поездлари ҳдудларига жойлашган туманлардаги иқтисодий- ишлаб чиқариш потенсиалнинг 
ривожланиши, йўловчиларни йўлда юриш таърифларининг камайтирилиши каби ижтимоий-
иқтисодий омиллар ҳисобга олинади. Бундан ташқари линияларнинг қайта қурилиши билан 
боғлиқ бўлган омиллар, яъни кўп йўлли линияларни жиҳозлаш, нисбатан заонавий ҳаракат 
таркибларини тадбиқ этиш, йўловчи поездлари алоқаларида автомотрисаларидан, дизел – 
поездлардан фойдаланиш, йўловчи поездлари участкаларини электрлаштириш ёки уларни 
тортувнинг янгича турига ўтказиш ва шу билан бирга янги техникаларни қўллаган ҳолда 
станция, вокзаллар ва тўхташ пунктлари ишлаш технологиясини такомиллаштириш. Ҳар 
қандай ҳолатда ҳам асосий эътибор йўловчиларнинг йўлда юриш вақтлари ва харажатларини 
камайтирилишига қаратилиши лозим [1].  
Бундан ташқари, йўловчи поездлари ташишлари билан параллел равишда ташишларни 
амалга оширишда иштирок этувчи бошқа транспорт турларининг қўлланилишини ҳам 
ривожлантиришга ҳаракат қилиш лозим. Бошқа турдаги транспорт воситаларининг техник 
жиҳозланганлиги, йўловчи линияларининг иш технологияларини такомиллаштириш уларга 
йўловчи поездлари йўловчиларини жалб этиш даражасини аниқлаш имкониятини беради. 
Қолаверса, йўловчи ташишни ривожлантириш ва туристлар оқимини оширишга қаратилган 
мақсадли ишларимиз ва йўловчи поездларидаги кўрсатилаётган хизмат турларини ошириб 
йўловчиларнинг оғирини енгил қилиш устида жуда катта ишлар амалга оширилмоқда. 
Юқоридагилардан келиб чиқиб, йўловчи поездларига бериладиган огоҳлантиришларни 
автоматлаштиришни тақазо этади. Йўловчи поездларининг хавфсизлиги учун уларга 
бериладиган огоҳлантиришларнинг ўрни беқиёс [2]. 
Йўловчи поездларининг ҳаракат миқдори – ҳар бир зонадаги йўловчилар оқимининг 
ҳажми ҳамда йўловчи поездининг қабул қилинган сиғдирувчанлик қобилиятидан келиб чиқиб 
аниқланади. 






бу ерда   – участкадаги оралиқ ва тўхташ пунктларининг сони. 23П  
ўр
сутА  – тиғиз вақтда бир тўхташ пункитидан ёки оралиқ стансиясидан ўтиб кетувчи 












            82
ўр
сутА  йўловчи 
бу ерда прA  – шаҳаратрофи поездининг йўловчилар сони. 
– тиғиз вақтдаги суткалик йўловчи айланмаси (% хисобида, = 25); 
– поезднинг хар бир тўхташ пунктларида тўхташ ( ст =2 мин), тезлашиш ( р =0,5 мин) 
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3ст  зр   мин = 0,05 соат 







  йўловчи; 
мина – шаҳаратрофи поезддаги ўриндиқлар сони ( мина = 520), йўловчи; 
  маха  – поезддаги ўриндиқлар сонидан ташқари поездда тикка туриб кетувчи 
йўловчилар сони ( маха = 1000), йўловчи; 
760ра  йўловчи 
Қуйидагилардан: 
268,1 K зона 
Қилинган хисоб китоблар “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Тошкент – Ходжикент – 
Тошкен йўналишидаги шаҳаратрофи электропоезди мисолида кўриб чиқилди. Натижа  ва 
зоналарни чегараси 1-расамда келтириб ўтилган:  
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73 км 9 п
69 км 8 п
67 км 7 п
62 км 7 п
60 км 9 п
57 км 6 п
54 км 8 п
51 км 9 п
48 км 8 п
45 км 1 п
41 км 2 п
40 км 2 п
37 км 7 п
31 км 2 п
31 км 7 п
29 км 1 п
25 км 4 п
22 км 5 п
18 км 7 п
16 км 9 п


















































Расм 1. Аниқланган зоналарни чегараси 
 
Юқоридагилардан шаҳаратрофи электропоездининг иккита зонадаги ҳаракати поездлар 
харакат графигида қуидаги кўринишда бўлади. (2-расм) 
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Т – Х йўналишидаги шаҳаратрофи электропоездининг II зонага 
ажратилганда тезюрар ва секинюрар ҳаракати ҳамда поездлар 
харакати графигида жойлашиши
 
Расм 2. Поездлар ҳаракат графигида шаҳаратрофи электропоездтнинг тезюрар ва 
секинюрар ҳаракатланиши 
 
Ҳозирги кунда огохлантирш бланкаси хисобланган диаганали бўйича битта сариқ чизиғи 
бўлган ДУ-61 қандай тўлдирилади. Йўл бўйича навбатчилари келган огоҳлантиришларни, яъни 
шч (сигнализация ва алоқа масофаси), пч (йўл хўжалиги), эч (электр тармоқ) ҳодимлари 
томонидан берилган огоҳлантиришларни телеграфга жўнатади телеграф ходимлари эса йўл 
бўйича навбатчига жўнатади, навбатчи эса огоҳлантиришларни қабул қилиганидан кейин 
рўйхатга олиб, амал қилиш вақтига қараб поезд машинистига бериб юборади. Кўриниб 
турибдики ДУ-61 огоҳлантириш бланкасини машинистга етиб боргунича кетган вақт ўртача 2-
3 соатни ташкил қилади. Агарда ДУ-61 огоҳлантириш бланкасини электрон шакилда тўлдириш 
учун дастур яратилса кетадиган вақт сарфини камайтиришга ва берилган огоҳлантиришларни 
сақлаб қолиш ва ўша йўналишдаги кейинги поездга бериб юбориш имконияти мумкин бўлади.  
Огоҳлантириш диагонали бўйлаб сариқ полосали оқ рангли махсус бланкада ёзилади ва 
имзо чектирилиб, локомотив (моторвагон поезди) машинистига ёки унинг ёрдамчисига 
шахсан станция (пост, парк) навбатчиси ёки унинг кўрсатмасига биноан оператор, станция 
технологик марказининг ходимлари, стрелкали пост навбатчиси, сигналчи ёки бошқа ходим 
томонидан топширилади. Огоҳлантириш машинист ёрдамчисига топширилган бўлса, у 
дарҳол машинистга бериши шарт, машинист ўз навбатида ёрдамчисидан огоҳлантириш 
топширилганлиги ҳақида текшириб кўриши лозим. 
Огоҳлантиришлар шахсий компьютерлар ва телетайп аппаратларида сариқ полосасиз оқ 
қоғозда босиб чиқарилиши мумкин. Бунда уларни жўнаб кетаётган поездлар локомотив 
машинистларига бериш тартиби аввалгича қолади [3]. 
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Предупреждение на поезд №__ получил «__» __ 20_г. 
Машинист (помощник машиниста) _____________ 
Линия отреза 
Станция ________________ (штемпель)                                                                       
Ф. ДУ-61 
    «__»___20_г. 





















Другие особые условия 
следования 
 поезда 
1 2 3 4 5 
15 До отм 25   
28 8-16 15   
123 8-14  25  
172-175 8-16   Работает 
    вагончик 
    Остановка для 




Дежурный по станции_______Хайдаров___________ 
(Бланк белого цвета с желтой полосой по диагонали) 
 
Бунда шунга эътибор қаратиш лозимки аниқланган поездлар миқдори поездларнинг 
сиғдира олиш қобилиятидан самарали фойдаланишни таъминламоғи лозим ва шу билан бир 
қаторда ҳаракатнинг аниқ бир частотасига риоя қилинсин. Йўловчи поездининг талаб этилган 
сиғдирувчанлик қобилияти йўловчи поездлари участкасининг мавжуд ўтказувчанлик 
қобилияти, йўловчи поездлари йўловчилар оқими ҳажми  хисоби ва сутканинг тиғиз пайтидаги 
ташишларни таъминлаши билан аниқланади. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳозирги кунда Тошкент-Ходжикент-Тошкент 
йўналишидаги шаҳаратрофи электропоездининг тўхташ бекатлари ва улар орасидаги 
масофалардан келиб чиқиб II зўнага ажратилиб поездлар ҳаракатини ташкил қилилинса 
Тошкент бекатидан Ходжикент бекатигача бўлган поезднинг юриш вақтини камайтиришга ва 
автомобил транспортига кетиб қолган йўловчиларни темир йўл транспорти хизматларидан 
фойдаланиб ўз манзилига хавфсиз ва кам вақт ичида етиб боришга замин яратади. 
Масалан: Тошкент бекатидан  соат 07:36 да йўлга чиқиб Ходжикент бекатига  соат 09:46 
да етиб боради яъни 2 соат 10 минутни ташкил қилади, бу вақт эса жуда узоқ агарда 
автомобилда ушбу йўналишда кетадиган вақт сарфи 1 соатни ташкил этади. Агарда, Тошкент 
бекатидан Б-У (Бўзсу) бекатигача I зона чегараси деб қаралса, II зонада ҳаракатланувчи 
электропоезд ўртада К-Я (Қодрия), Б-У (Бўзсу) бекатларида тўхтаб ҳаракатини давом эттиради 
ва вақт сарфи бўйича 21 минут эрта манзилга етиб боради. Поезднинг юриш вақти камайса 
поезд хизматларидан фойдаланувчи аҳолининг узоғини яқин қилишга хизмат қилади. 
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Вақт сарфини кўпайиб кетишининг яна бир сабаби  шаҳаратрофи электропоездининг 
жуда эскирганлиги ва электропоездларнинг сони камлиги. Йўловчи оқимини оширишириш ва 
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ иқтисодини ривожлантириш учун янги турдаги 
электропоездларни сотиб кўрсатилаётган хизматлар сифатини яхшилаш мувофиқ бўлади. 
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